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МИРОВОЙ ОПЫТ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Государственное регулирование устойчивого развития аграрного сектора представляет собой 
систему экономического, организационного, социального, правового и политического обеспечения 
государством благоприятной среды для формирования и развития устойчивого воспроизводства 
предпринимательского типа. Для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства 
государство применяет различные методы регулирования деятельности субъектов, работающих в 
данной сфере. От обеспечения страны продуктами питания во многом зависит ее независимость. 
Основным приоритетом экономической безопасности Республики Беларусь является 
продовольственная безопасность [1]. 
Основная причина необходимости государственного вмешательства в деятельность субъектов 
аграрного сектора заключается в том, что производимое в отрасли продовольствие имеет первейшую 
потребительскую и социальную значимость. Поэтому устанавливать на готовые продукты питания 
свободные цены в зависимости от спроса и предложения недопустимо, тем более ставить задачу, 
чтобы цены на продовольствие покрывали все виды производственных и непроизводственных затрат 
и позволяли сформировать необходимые размеры прибыли. В противном случае многие категории 
розничных потребителей, учитывая сравнительно низкие среднедушевые доходы, не смогут 
приобретать продукты питания даже в минимальном ассортименте. 
Также немаловажным является тот факт, что при организации межотраслевого товарообмена 
между сферами промышленности и сельского хозяйства, например, при взаимопоставках 
производственных ресурсов для аграрного сектора с одной стороны и продовольственных товаров с 
другой, нарушен паритет цен и стоимостей. В результате такого ценового непаритета из сферы 
сельского хозяйства могут быстро «вымываться» вновь созданные стоимости. 
Аграрная политика всех развитых стран мира строится на основе базовых принципов, среди 
которых особо следует выделить: 
 целевой программный характер государственной аграрной политики; 
 адресность государственной поддержки; 
 устойчивость механизмов государственного регулирования; 
 гарантированность мер государственной поддержки; 
 вспомогательный характер государственной поддержки и усиление самофинансирования; 
 соблюдение международных обязательств Республики Беларусь. 
Законодательство предусматривает экономические, научно-технические и социальные меры, 
гарантирующие приоритетное развитие сельского хозяйства. 
В мировой практике экономическая поддержка агропромышленных товаропроизводителей 
осуществляется следующими способами: 
 льготное кредитование и субсидирование процентных ставок по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным производителям; 
 система страхования; 
 целевое бюджетное финансирование – выдача государственных субсидий;  
 надбавки к закупочным ценам; 
 льготное налогообложение. 
В Республике Беларусь в качестве антикризисных мер используются такие меры, как 
реструктуризация кредиторской задолженности организаций аграрного сектора; компенсация части 
затрат по обязательному страхованию сельскохозяйственного имущества; применение процедур 
досудебного оздоровления. 
Беларусь сделала ставку на развитие сельского хозяйства много лет назад. Время показало, что 
выбор этот был абсолютно правильным, поскольку страна не только полностью обеспечивает себя 
продовольствием, но и зарабатывает на его экспорте более 2,4 млрд долл. США в год. 
Сельхозпроизводство составляет 7,5% ВВП Беларуси. В структуре экспорта страны на долю 
аграрного сектораприходится 17,7%. В сельскохозяйственном секторе трудится около 9% от общего 
количества занятых в экономике страны. Аграрный сектор объединяет 9 отраслей народного 
хозяйства. 
В Беларуси, начиная с 2005 г., уровень потребления основных продуктов питания увеличился 
на 12%. Объемы производства сельскохозяйственной продукции на душу населения в стране 
соответствуют уровню развитых государств и по многим позициям превышают показатели 
участников ЕАЭС. Стабильно высокие показатели производства не являются перепроизводством, а в 
условиях активизации международной торговли формируют экспортный потенциал страны, что и 
заложено в перспективах развития аграрного сектора в рамках Государственной программы развития 
аграрного бизнеса в Республике Беларусь в 2016–2020 годы [2]. 
Принцип эффективности является одним из основных принципов выделения бюджетных 
ресурсов. Поэтому финансовая поддержка субъектов аграрного сектора в Республике Беларусь 
оказывается при участии в выполнении мероприятий государственной программы в виде 
предоставления льготных кредитов на их выполнение и реализацию эффективных проектов, 
отобранных на конкурсной основе. При этом используются подходы по удешевлению процентов: 
100% – при реализации проектов в молочном скотоводстве, овощеводстве, картофелеводстве и 
плодоводстве, а также в рыбохозяйственной деятельности; 50% – в свиноводстве и птицеводстве, 
селекции и семеноводстве, техническом переоснащении, переработке сельскохозяйственной 
продукции. 
Таким образом, на основании изучения мирового опыта поддержки субъектов аграрного 
сектора можно выделить основные приоритеты в сфере государственной поддержки сельского 
хозяйства в Республике Беларусь в настоящее время: 
 сокращение налоговой нагрузки; 
 создание специальных фондов для осуществления государственной поддержки кредитования 
в аграрного сектора; 
 оказание государственной поддержки приоритетным направлениям, обеспечивающим 
повышение эффективности промышленного производства, энергосбережение, возрождение села и 
развитие регионов; 
 усовершенствование механизма банкротства предприятий путем увеличения периода санации 
с 2,5 до 6 лет, когда предприятие еще имеет возможность, реализовав некий прорывной проект, 
избежать ликвидации; 
 развитие программы доступного страхования агарных рисков; 
 создание механизма, позволяющего разграничить функции общегосударственных, 
региональных и местных органов в области инвестиций, а также обеспечить их полномочия 
надежными и стабильными источниками финансирования, закрепленными законодательными 
актами. 
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